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328.全数欝変により撤出された遂動能力テス
ト上位者の筋締役
。秋鶴広:久野鰭也七議機英さ争¥松滋紀子1
路線尚彦へ野間洋平へ被弁悠二七勝部茂3
筑波大学大学院，1，磁床医学系企・体背科学系へ
東京大学教護学音民茨城大学教義きず・
教務学童r
〈盟約}議舗をカテストの成綴上{立者における筋
の形態および筋力の性獲を検討するために，茨城箆下
の中学一年生の中からテストの成綴で努子は滋装獲得
者 (1綴獲得者。人)令女子は1級機導者を渇いた.
《方法)1991年度の茨城線下の中学1年生は男子
19422名，女子18892名であった.その内， I笥露、の得
られた男子容名‘女子9名の計15名を被検者として渇
いた.議l箆湊箆(;1， M問による筋様厳溜緩，角速度:30，
60，180，3∞，450o勾加cにおける等遊性総体縫カおよ
び怨砲カ‘ TVU去(20oones)による勢年齢であった.
〈結集および考察》繁子は‘女子とl:t較して筋畿
が多く，特に宅大総長の遠{立より70.50%の部俊に
おいて、金銭横断蕗績に占めるハムストリングと内転
筋群の都合か清窓iこ謡館を示した.筋力では， ~託速度
の角速度においてー男女差は認められなかったが，角
速度初0，450d喝さ潟Cの総伸展カと全ての角速度の認
鉛カにおいて奨子力省3章、に議鑓を示した.&1'こは，大
総長の中央部における機断蕗竣で除した単位醤機当た
りの筋力について示した.角速度30‘60d勾綿cの伸
嬢カで女子が有3撃に議穏を示し，一方，滋強力では
必Gおg勝己iこおいて，男子かr;!j1:護を示したのを除き
有意な楚はみられなかった.また，大綴長の中央部に
おける大腿邸機部の機護者翻案と繍織力との栂総務係
を絵討したところ.男子ではいずれの角速度において
も有意な総務関係が認められなかった‘しかじなが
ら，女子では30‘60.180偽g初dこおいて孝弘窓な綿
織関系誠意められた.
これらのことから宅男子では筋力紛腕において筋
の動員が.十分なされていない奇書封建が考えられ，女子
と異なっていた.その療~については本務究から明ら
かiこすることは態難である.
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